Penelitian ini berjudul Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 Tentang Keberlakuan Pasal 154 dan Pasal 155 KUHP Terhadap Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat Di Muka Umum Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, dilatarbelakangi oleh adanya keinginan penulis untuk menganalisis putusan mahkamah konstitusi nomor 6/PUU-V/2007 tentang keberlakuan pasal 154 dan 155 KUHP terhadap menyampaikan pendapat di muka umum, secara tegas bahwa menyatakan pasal 154 dan 155 KUHP bertentangan dengan UUD RI tahun 1945 dan menyatakan pasal 154 dan 155 KUHP tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti secara mendalam. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini: Bagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 tentang keberlakuan pasal 154 dan pasal 155 KUHP terhadap kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dalam perspektif fiqh siyasah, Apa akibat putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 6/PUU-V/2007 terhadap asas berekspresi bagi warga negara yang ingin menyampaikan pendapatnya.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan pendekatan kualitatif yakni peneliti bertolak dari data, kemudian memanfaatkan teori yang ada sebagai alat analisis. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, setelah data atau bahan-bahan hukum yang diperlukan dalam penelitian ini terkumpul, maka bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif-analitis, yaitu menjelaskan atau menguraikan seluruh hasil penelitian yang ada pada pokok-pokok masalah, kemudian penjelasan-penjelasan tersebut disimpulkan dan disajikan dalam bentuk paragraf deduktif.





















































































yang berjudul“ProsedurPencatatan Nikah diKantor
UrusanAgamaKecamatanIlirBarat1Palembang”.
Adapun tujuan dariskripsiiniadalah untuk
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9.Seluruh PegawaidiKantorUrusan Agama (KUA)
Kecamatan Ilir Barat 1 Palembang yang telah
membantupenulisdalam penulisanskripsiini,karena















hukum angkatan 2014 khususnya jurusan Ahwal
Syakhsiyah2terimakasihuntuksemuadukungandan
bantuannya.
14.Teman-temanku KKN ke-68 Desa Kemang Tanduk,
















Penulisan transliterasiArab-latin dalam skripsiini
menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan






































































































































































الرازقين لهوخير لها وإن
Wainnalahālahuwakhairal-
rāziqīn

























































































2ُسَّنِتْي ِمْن َالِّنكَاُح َسّلَم َو َعلْيِه ُالله َصّلى
َوتَزَّوُجْوا ِمّنْي َفلْيَس ِبُسَّنِتْي َيْعَمْل َلْم َفَمْن
َكاَن َوَمْن َمَم َلاْا ِبُكُم ُمكَاِثٌر َفِإّنْي
َفَعلْيِه َيِجْد َلْم َوَمْن َفْلَيْنِكْح َذاَطْوٍل
ابن أخرجه ). ِوَجاٌء َلُه الَّصْوَم َفِإَّن الِّصَياِم ِب




termasuk golonganku.Dan menikahlah kalian semua,
sesungguhnyaaku(senang)kalianmemperbanyakumat,
dan barang siapa (diantara kalian) telah memiliki
kemampuaan atau persiapan (untuk menikah)maka
menikahlah,danbarangsiapayangbelum mendapati
dirinya(kemampuanataukesiapan) makahendaklahia




Alah SWT telah menetapkan pernikahan agar
seseorangdapatmenjagakesuciandirinyadalam urusan
seksual,sebagaialat untuk menjaga kelangsungan
keturunan,untukdapatmemenuhituntutaninstingkeibuan
















Bagiorang Islam,sahnya perkawinan adalah apabila
dilakukanmenuruthukum Islam,sedangkanpencatatan
perkawinansebagaikewajibanadministrasi.
Pencatatan perkawinan adalah pendataan
administrasiperkawinan yang ditanganioleh Pegawai
pencatatnikahdiKantorUrusanAgama(KUA)dengan




























yaitu kelahiran akta yang juga dimuatdalam daftar
pencatatan. Jadi sangat jelas bahwa pencatatan
perkawinanmenurutUndang-UndangNomor1Tahun1974




hukum masing-masing agamanya dan
kepercayaannya itu,dan disamping itu tiap-tiap
perkawinan harus dicatat menurut perundang-
undanganyangberlaku.
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Pencatatan perkawinan yang dimaksud dalam
kutipantersebutadalahpencatatanatauperkawinanyang



















Akta nikah menjadibuktiautentik darisuatu
pelaksanaanperkawinansehinggadapatmenjadijaminan








7dibacanya,maka pihak istri yang dirugikan dapat
mengajukangugatanperkaranyakepengadilan.Apabila
suatuperkawinanberlangsungtanpaaktanikahkarena
adanya sebab, kompilasi hukum Islam membuka
kesempatan kepada mereka untuk mengajukan
permohonan Isbat Nikah (penetapan nikah) kepada








bahwa dalam agama tidak terdapatperintah untuk
mencatatkanperkawinankepadalembaganegarauntuk
syaratkeabsahnyaitusendiri.






pencatatan nikah dapat diterapkan ditengah-tengah
masyarakat,namundemikianjugasebaliknya,tanpaada
kesadaranhukum darimasyarakatmustahilketentuan









1.Bagaimana tata cara dan prosedurpencatatan
perkawinan?
2.Bagaimana dampak negatifapabila perkawinan
tidakdicatat?
93.BagaimanatugasdanwewenangKUAIlirBarat1
dalam penertiban pencatatan perkawinan baik
perkawinanformalmaupunperkawinansirri?
B.Tujuanpenelitian
1.Untuk mengetahui tata cara dan prosedur
pencatatanperkawinan









1.Adanya penelitian inimaka penulis diberikan
10
kesempatan dapat menambah wawasan ilmu











Untuk menerapkan pengetahuan yang penulis
peroleh diperkuliahan pada jurusan AhwalAl-
Syaksiyah(HukumKeluargaIslam)UINRadenFatah
Palembang,jugamenambahpengetahuanpenulis















“Tingginya Biaya Pencatatan Pernikahan”.Skripsiini
menelititentangbesaranbiayapencatatanpernikahandan
apa yang penyebab melambungnya biaya pencatatan
pernikahandiKUACilandakJakartaSelatan.Adapunhasil
12






























Metode penelitian inimeliputidiantaranya sebagai
berikut:
1.Jenispenelitian








































































Bab IV yaitu Pembahasan atas jawaban dari
rumusan masalah berdasarkan yang diperoleh dari
dilapangan.Padababiniakandiberikandata-datahasil
wawancaradandokumentasikemudiandilanjutkandengan









Dalam Bahasa Indonesia kata Perkawinan dan
Pernikahanadalahsamaatauidentik.Hanyasajakata










Perkawinan bertujuan untukmembentukkeluarga yan












































kepada yang mampu untuksegera melaksanakannya.
Karenaperkawinandapatmengurangikemaksiatan,baik
dalam bentuk penglihatan mauapun dalam bentuk
perzinaan.Orangyangberkeinginanperkawinanterlaksana
denganbaik,makaperkawinanyang dilaksanakanitu

























menghalalkan hubungan natara keduanya yang pada
awalnya diharamkan menjadidihalalkan oleh agama,
melestarikanketurunandandapatmenjadisuamiistriyang













untuk mewujudkan suatu masyarakat,maka Islam
mendasarkanhukum nikahtersebutkepadakondisidan
keadaandariseseorangyanghendakmelakukan,baikdari
segikesanggupan fisik (seksual)maupun darisegi






Bagiorang yang telah mempunyaikemauan dan






maka hukum melakukan perkawinan bagiorang
tersebutadalahwajib.
b.Pernikahanyangsunnahhukumnya






















hal-halyang mendorong keharusan untukmenikah
dengan hal-halyang mencegahnya untukmenikah,
sehingga menimbulkan keraguan orang yang akan
melakukankawinsepertimempunyaikeinginantetapi























termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti
membasuhmukauntukwudhu’dantakbiratulihramdalam
shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki dan
perempuandalamperkawinan.
Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang
menentukansahdantidaknyasuatupekerjaan(ibadah)






















































































































b.Bertujuan memenuhi kebutuhan biologis dan
psikologis
Sifat-sifat biologis maupun psikologis.Semua
kebutuhan harus dipenuhi,sebab kalau tidak
dipenuhiakanberakibatterjadinyakelainan-kelainan
padadiriorangtersebut.Selainsebagaikebutuhan
biologis,pernikahan juga merupakan kebutuhan









dan sebagainya. Maka Islam dengan ajaran
kemanusiaannya,dengan tegas melarang orang














































jantan dengan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan.
Hikmahnyaadalahsupayamanusiaituhidupberpasang-
pasangan,hidup dua sejoli,hidup suamidan istri,
membangunrumahtanggayangdamaidanteratur.
Sejalan dengan tujuannya,perkawinan memiliki




2.Perkawinan bisa memelihara daridosa dan
maksiat




4.Dengan perkawinan dapat diperoleh garis
keturunan yang sah,jelas dan bersih,demi
kelangsungan hidup dalam keluarga dan
masyarakat.
















































kearah rajin bekerja,bersungguh-sungguh dan
mencurahkanperhatian
5.Pembagiantugas.





















ini pegawai pencatat nikah yang melangsungkan
pencatatan,ketika akan melangsungkan suatu akad
perkawinanantaracalonsuamidanistri.
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Pencatatan perkawinan adalah sebuah proses
ketentuanhukumpositifyangakanmemberikankepastian
hukum dari sebuah perkawinan, dan pencatatan










agama Islam oleh Pegawai Pencatat Nikah yang
berkadudukanpadatiap-tiapKecamatan.
31
Dari uraian diatas dapat dipahami, bahwa
pencatatanperkawinanadalahpencatatanatasperkawinan
yangsahmenuruthukum Islam,yaituperkawinanyang
memenuhirukun dan syaratperkawinan yang sesuai
dengansyari’atIslamyangdilakukandihadapanpegawai














































































1.BukitLama 22.138 21.678 43.816 -
2.BukitBaru 10.819 10.601 21.420 -
3.Siring
Agung
11.237 10.986 22.223 -
4.Lorong
Pakjo
16.414 16.018 32.432 -
5.Demang
LebarDaun
13.059 13.079 26.138 -
6.26IlirD1 3.111 3.095 6.206 -






































































































Urusan Agama (KUA)Kecamatan IlirBarat1





















































persyaratan dan proses tentang












1.Program BP-4 (Badan Pembinaan
Penasehatan dan Pelestarian Perkawinan)
terdiridari:

























umum kepadamajelista’lim dan remaja
masjid
c)Memberikan penerapan dan penyuluhan
kepadamasyarakattentangkewajibanzakat
danfungsiBAZ(BadanAmilZakat)
d)Memberikan penerapan dan penyuluhan











Kantor Kementerian Agama wilayah Kecamatan
berdasarkankebijakanKantorKementerianAgamaadapun
tugasnyameliputi:
1.Melaksanakan sebagian tugas Kantor
KementerianAgamaKabupatendibidangurusan
AgamaIslamdalamwilayahKecamatan
2.Membantu pelaksanaan tugas Pemerintah
tingkatKecamatandalambidangkeagamaan.




















dan ibadah sosial, kependudukan dan
pengembangankeluargasakinahsesuaidengan































administrasiperkawinan yang ditanganioleh petugas

















perkawinan dilangsungkan. Namun, ada
pengecualiannyaterhadapjangkawaktutersebut
karenaalasanyangpentingdiberikanolehCamat.








Pemberitahuan kehendak nikah dapat
dilakukanolehcalonmempelaiatauorangtuaatau


























6)Surat kematian (suami/istri) bagi
janda/dudameninggaldunia(N6)
7)Suratpemberitahuankehendaknikah(N7)
apabila calon pengantin berhalangan,
pemberitahuannikahdapatdilakukanoleh
waliatauwakilnya
e.Surat izin kawin bagicalon mempelai
anggotanTNI/POLRI
f.Aktaceraitalakatauceraigugatataukutipan

































































pencatatan perkawinan yang daerah hukumnya
meliputiwilayahtempatdilangsungkanperkawinan






































2 ayat2 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang
perkawinan,samgattepatditerapkan ditengah-tengah
masyarakat. Hal ini karena dengan semakin
berkembangnya kehidupan masyarakat,maka segala
sesuatu yang dilakukan haruslah memerlukan suatu
kepastianhukum.
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Dengan mencatatkan perkawinannya berartiia
mempunyaiaktaperkawinanyangdapatdijadikanbukti
apabiladikemudianhariiamenghadapimasalahyang
berhubungan dengan perkawinan. Akta perkawinan




















Istilah nikah sirriatau nikah yang dirahasiakan
memangsudahdikenaldikalanganulamayaitupernikahan













Suatu perkawinan akan mengikutihukum yang
dianutolehorangnyayangdimanahukumyangdianutbisa

























pasangan yang ingin melakukan perkawinan tersebut,



















perkawinan kecualikamera atau video perekam,bila
diabadikandenganmediatersebut.
Berdasarkanhasilwawancarayangpenulislakukan

















(sirri) diKantor Urusan Agama Palembang adalah
dikarenakan kekurangtahuan terhadap pentingnya
pencatatan perkawinan sehingga mereka menganggap
bahwaapabilaperkawinanmerekasudahmengikutiagama
dankepercayaanyamakaperkawinanmerekatelahsah.







dikarenakan kekurangantahuan terhadap pentingnya
pencatatan perkawinan sehingga mereka menganggap
bahwaapabilaperkawinanmerekasudahmengikutiagama
dankepercayaanyamakaperkawinanmerekatelahsah.











































































bahwa pihak laki-lakidan perempuan telah
menikah.












membayar biaya perkara,pemohon dapat
mengajukanperkaratersebutdenganprodeo







orang yang bertindak sebagaiwalidalam






g)Setelah mendapatkan salinan putusan
penetapan ItsbatNikah tersebut,pemohon
dapat meminta KUA setempat untuk
mencatatkan pernikahan mereka dengan

















maka secara otomatis yang berkepentingan akan
mendapatbuktiautentiktentangpernikahanmerekayang















































Kantor Urusan Agama mereka harus melakukan
74











perkawinan sirriitu,bila ingin dicatatkan ke dalam
PencatatanperkawinandiKantorUrusanAgamasupaya
mendapatkanperlindunganhukummakaorangyangsudah
pernah melakukan nikah sirri harus mengajukan
pengesahannikah(ItsbatNikah)kePengadilanAgama.
KalaunikahitunantisudahdidapatkandariPengadilan
Agama sebagaipernikahan yang sah dan sahnya




























KantorUrusan Agamauntukmendapatkan buku akta
nikah.
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Darihasilwawancara diatas maka ketika ada
pasangan yang melakukan pernikahan siriyang ingin
membuatbuku nikah diKUA sekarang diperbolehkan
denganmenempuhcaraItsbatNikahdiPengadilanAgama














Perkawinan tidak tercatattermasuk salah satu
perbuatanhukum yangtidakdibolehkanolehUndang-
Undang,karenaterdapatkecenderungankuatdarisegi

























sah manakala sudah memenuhisyarat dan rukun.
















Menurut Jaih Mubarok,pada umumnya yang
dimaksudperkawinantidaktercatatadalahperkawinan
yangtidakdicatatolehPegawaiPencatatNikah(PPN)atau


















































Sementara terhadap anak, tidak sahnya
perkawinan bawah tangan menuruthukum negara



















b)Mengurangibeban atau tanggung jawab




















2)Untuk hubungan keperdataan maupun
tanggung jawab sebagaisuamisekaligus
ayahterhadapanakpuntidakada.Seperti
nasib anak hasildaripernikahan yang
dianggap nikah sirriitu akan terkatung-
katung.Tidak bisa sekolah karena tidak





secara sirih,akan sulituntuk menuntut






































(sebagaistaf KUA Kecamatan Ilirbarat1).beliau
































dilaksanakan dengan memenuhi syarat dan rukun
pernikahanyangterdapatdalamsyariatIslamtetapitanpa
dicatatolehPegawaiPencatatNikahsehinggapernikahan
tersebut tidak memilikibuktiautentik berupa Akta
perkawinan sebagaimana diatur dalam perundang-
undangan yang berlaku.Dalam bahasa yang lebih
sederhanaadalahbahwaperkawinantidakdicatatmemiliki



















masyarakat umum tanpa adanya wali.
























dalam pelaksanaan perkawinan. Bahwa





d)Kurangnya pemahaman warga setempat
terhadapmanfaatpencatatanperkawinan.
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Tugasnya memberikan himbauan pada saat
suscating (kursus calon pengantin)diKUA kepada
pasangan laki-laki dan perempuan,Memberitahukan






























Apabila kami mendapati adanya perkawinan tidak
dicatatkanmakahalitubukanwewenangkamiuntuk
menuntutagardicatatkankarenasesuaiperaturanyang





























dengan perempuan, dimana pernikahan itu tanpa
dilaporkankepadaPegawaiPencatatNikahatauKepala
KantorUrusanAgama(KUA).koordinasikerjanyaadalah
berupa sosialisasi,penyuluhan dan bimbingan pada
masyarakatKecamatanIlirBarat1mengenaipentingnya
suatu pernikahan dicatatdan dihadirioleh Pegawai

























Kantor Urusan Agama (KUA) bisa memproses
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pencatatanperkawinandenganmembuataktanikah.
















remaja yang belum menikah dan orang tua yang
96




perkawinan yang tidak dicatatkan maka penulis
memberikansaransebagaiberikut:
1.Pencatatan perkawinan sangatlah penting terutama
untuk mendapatkan akta nikah dalam sebuah
pernikahan,makapasanganyanginginmengikatkantali
cintanyaharusmempunyaiaktanikahtersebutguna
mempunyai kekuatan hukum yang tetap pada
pernikahannya.
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